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Une correspondance adressée au préfet de Saône-et-Loire et des Mémoires, émanant de la ville de
Chauffailles, en Charolais, en 1844-1845, permettent d’analyser  un cas concret des oppositions
entre la vieille France agraire et la nouvelle, en voie d’industrialisation, sous Louis-Philippe. Des
propriétaires terriens et des meuniers voulurent empêcher l’extension et la modernisation d’une
blanchisserie industrielle. Les arguments des ruraux sont d’ordre économique, social, juridique,
et,  plus  surprenant,  écologique :  la  salubrité  publique  et  la  qualité  des  eaux  d’un  charmant
ruisseau seraient menacées.
Some letters and reports from Chauffailles, in the Charolais, to the Préfet of Saône-et-Loire in the
years 1844-1845 give an occasion to analyse by a concret case the well-known opposition between
the Old Agrarian France and the New, under process of industrialisation, in the reign of Louis-
Philippe.  Some landlords and millers  tied to prevent  the extension and modernisation of  an
industrial wash house. The arguments of the Agrarians are of different order: economic, social,
juridical, and more surprising, ecologic; the public salubrity and the quality of the water of a
charming small river would be in danger.
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